






Eredeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Géczy István. Zenéjét szerzetté: Mocsáry Imre.
S Z E M É L Y E K :
Sólyom András, földmivelő — — Bartha I. Sára, a felesége — — Sziklayné S
Zsuzsánna, a felesége — 
Boriska, a leánya — —
— Breznay Anna. Lajoska, 3 éves, Eszter kis fia _ Lendvai Bandika.
— Perényi Margit. Egy arató munkás — — _ Halász F.
Erős János — — — Odry Árpád. Csendőr őrsvezető — — Pál fi B.
Eszter, a felesége, Sólyom leánya — 
Mihály, János testvéröcscse •— ■
— F. Kállai Lujza. Lelkész — — — _ Autalfi A.
— Péchv László. Rektor — — - — Nagy József.
Csombék Péter, lakatos — — Nagy Gyula. Kisbiró— — — .— - Országh B.
Bencze Miklós, főszolgabíró — — Tanay Frigyes. Tecza, leánya — — -------- Szabó Irma.
Ispán — — — — Karaes Imre. Susták — — -------- Szik Íny M.
Hadnagy — — — Pataki Béla. Sustákné — — — - Kiss Irén.
Hadbiró — — — Serfőzv Gy. Egy asszony — — _ Kovács Fáni.
Falubiró —  — —  Csatár Gy. Káplár — — — --- Burányi F.
Jegyző — — — — Lendvai ö. Csősz — — — -- Ifj, Szathmáry Á.
Banya Ágnes — — — Szigeti Lujza.
Misi, fia— — — — Makray D. j Nép. Aratók. Katonák. Szoeziálisták. Történik napjainkban, egy tisza-
Kérész, paraszt munkás — — Herczegh S. parti hevesmegyei faluban.
ZEiTel y ’éirsLk:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholyé kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii., VlII-tól—Xíll-ig 2 kor., XUT-tól — XVII-ig 
1 kor. 60 fii.— Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. -Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "ÚR
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete  7 ,vége 9lla érakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Grubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap, kedden, október hó 16-án, bérlet 14. szám „ 3 3 cc
m r
Operette 3 felv. Zenéjét szerzetté Roger Viktor.
3VT ü  s  o  r  :
Szerdán, október hó 17-én, SimonfFy Imre kir. tan. polgármester 25 éves jubileuma alkalmából, díszelőadásul, bérletszünetben: Könyves K á l ­
mán, történeti dráma 5 felv. I r ta : Jókai Mór.
Csütörtökön, október hó 18-án bérlet 15. sz. „C“ uj betanulással először: B o c c a c c io , operette 3 felv. Zenéjét szerzetté: Soupé.
Pénteken, október hó 19-én bérlet 16. sz. „A“ másodszor: Booc& oolo, operette 3 felv.
Szombaton, október hó 20-án bérlet 17. sz. „B“ O th éllo , tragédia 5 felv. Irta Shakespeare.
Vasárnap, október hó 21-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal : & k i s  s z ö k e v é n y ,  operette 3 felv. Zenéjét szerzetté: Monckton és 
Caryll; este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben, újdonságul először: A  m u ss l& i b a n k é .  Eredeti népszínmű 3 felv. Irtó : Dr. Györkönyi Károly
Debrecen, 1900, Nyomatott a város könyvnyomdájában, — 1898.
om játhy János,
a debreezeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
